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Indonesian New President Joko Widodo’s“Global Maritime Axis”
Strategy and New Milestone for China-Indonesia Bilateral Cooperation
Lin Mei
Abstract：In 2014，Joko Widodo won the president election and put forward his vision for Indonesia as a
“global maritime axis”. He expresses his willingness to connect this strategy with China’s“21st Century Maritime
Silk Road”. These two strategies focus on maritime importance. So maritime cooperation will become new
cooperation area in the future and maritime economy and culture aspects may be emphasized more.





































东南亚纵横 AROUND SOUTHEAST ASIA 2015·9
※ 厦门大学国际关系学院暨南洋研究院副教授
①方晓、王泳桓：《大选临近印尼华人忧排华骚乱》，凤凰
网 ，2014 年 7 月 9 日。
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5. 改善国民生活质量。通过提供 12 年的义务教
育提高国民的教育和培训质量；进行土地改革；发展
农村廉租房。
6. 提高国家的生产率和竞争力。建设 2000 千米























































①Margareth S. Aritonang and Rendi A. Witular，“Jokowi-
Kalla hawkish on economic policies”，The Jakarta Post，Wed，
May 21 2014，http：//www.thejakartapost.com/news/2014/05/21/
jokowi-kalla-hawkish-economic-policies.html.
























































































html，2015 年 3 月 29 日。
②《中国驻印度尼西亚大使：海洋是中国与印尼的蓝色
纽带》，《环球时报》，http：//world.huanqiu.com/exclusive/2014-





















领性文件，并于 2009 年和 2013 年续签合作备忘录②。
















3300 千米，电力装机总容量仅约 3000 万千瓦，基础
设施建设落后成为制约印度尼西亚经济发展的重要
瓶颈。为此，2011 年，印度尼西亚政府颁布实施







3500万千瓦。未来 5 年将新建高速公路 1000 千米，铁

























油领域。2002 年 1 月，中海油购买了西班牙最大的油
气公司 REPSOL-YDF 在印度尼西亚 9 家公司 5 个区
块的油气开发权，总价为 5.85 亿美元，中海油这一跨
国资产并购行为使其一举成为印度尼西亚最大的海
上石油作业公司。2002 年 4 月，中国最大的石油公司
中国石油天然气股份有限公司购买了美国德丰公司





















www.oceanol.com/keji/kjdt/16683.html，2012 年 1 月 6 日。


























厂） 约 250 家，这些船厂大多只能修理或建造 500~
1000 吨级的货轮，有能力修理 5000~10000 吨以上货































国与印度尼西亚海洋领域合作 5 年计划 （2013~
2017）》。自 2007 年签署《中国与印度尼西亚海洋领域
合作谅解备忘录》以来，两国在海洋科学技术和环境
保护领域开展的工作卓有成效，至今，召开了两次中
国—印度尼西亚海上合作委员会会议以及 7 次中印
尼海洋科学与环境保护合作研讨会③。双方在海洋观
测与调查、南海与印度尼西亚海水交换及其对鱼类季
节性洄游的影响、爪哇上升流变化及其对鱼类季节性
洄游的影响等项目方面进行了成功合作；在印度尼西
亚建立了两座海洋联合观测站和 1 个中国—印度尼
西亚海洋与气候联合研究中心，“这两座观测站和一
个中心，都将为两国未来在增强共同应对气候变化的
能力、防御和减少海洋灾害、保护海洋生态环境、科学
利用海洋渔业资源等方面发挥作用”④。
注：本文为 2013 年国家社会科学基金项目“中国—东
盟关系数据库研究及建设”（案例部分）（13BGJ023）的研究
成果。
（责任编辑：罗 梅）
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